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Abstract: Spider collections from Eastern Austria with four first records for Austria. 
95 species of spiders are reported, which were collected by hand and sweep-net during an 
excursion to Lower Austria and Burgenland in June 1993. New for Austria are: Larinia bonneti 
SPASSKY, 1939,Phi/odromus buddenbrockiBRAUN, 1965,Philodromuspu/chellusLUCAS, 
·1946 and Tmarus ste/lio SIMON, 1875. Taxonomic characters of the last three species are 
documented. 
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EINLEITUNG 
Wahrend einer Exkursion der Universitat Koln in die Umgebung von Bad 
Deutsch-Altenburg und zum Neusiedler  See (Osterreich) vom 1. bis 6. Juni 
1993 wurden per Hand und mit dem Streifkescher Spinnen gesammelt. 
Einige interessante Funde sollen hier dargestellt werden. 
FUNDORTE 
1:  Braunsberg bei Hainburg a.d. Donau (Niederosterreich), 346 m O. NN, 
Trockenrasen mitvereinzelt am Rande stehenden BOschen; gekeschert 
wurde vor allem in  der Kraut(Gras-)schicht,  z.T.  auch an niederen 
Zweigen von Strauchern. 
12 2:  Regelsbrunn  (Niederosterreich),  145  m  O.  NN,  Auwald  und  Ufer-
vegetation an der Donau; gekeschert wurde in der Krautschicht und an 
niedrig hangenden Zweigen der Baume entlang der Wege. 
3: Stopfenreuth (Niederosterreich),  142 m O.  NN, Auwald, Wiesen  und 
Ufervegetation zwischen  Donau  und  Marchfelddamm,  vor allem im 
Bereich des RoBkopfarmes;  gekeschert wurde wie bei 2, auBerdem 
Handfange unter Steinen, an Steindammen und unter einer BrOcke. 
4:  Neusiedler  See (Burgenland), urn 117 m O. NN, div. Fangorte: IlImitz (in 
und  urn  Biologische Station),  Zick Lacke,  Kirchsee,  Oberstinkersee 
(Hochstatten), Weiden  (nahe  Ungerberg).  Gekeschert wurde  in  der 
ausgetrockneten  Salzlacken,  bzw.  an  deren  Randern  in  der Ufer-
vegetation, Handfange wurden in  der Station und an einigen Stellen 
unter Steinen gemacht. 
5-7: Bad Deutsch-Altenburg (Niederosterreich), urn 150 m O.  NN: 
5:  Auen zwischen Donau und deren Seitenarm, der  zum 1. Amphithea-
ter fOhrt; gekeschert wurde entlang des Weges in der Krautschicht, 
Handfange  wurden  vor  allem  unter  Steinen  der  UferbOschung 
gemacht. 
6:  Untersuchungsschiff der Universitat Wien, bzw. ein Schlepper, nur 
Handfange. 
7:  Ortskern inkl. Park nahe der Donau, nur Handfange. 
MATERIAL UNO ERGEBNISSE 
Insgesamt  wurden  286  Spinnen,  die  zu  97  Arten  gehOren,  bestimmt 
(Verteilung  auf  die  Fangorte  siehe  Tab.1.  Jungtiere  wurden  nicht 
berOcksichtigt.) Darunter befinden sich vier Erstnachweise fOr Osterreich. 
Das Belegmaterial befindet sich in der Sammlung des Verfassers. 
Erstnachweise fur Osterreich 
Larinia bonneti SPASSKY, 1939 
Material: 1 d, 4 Q Q  (leg. + Coil. JAG ER, det. WUNDERLlCH) 
Fundort: Die Exemplare wurden mit dem Streifkescher in der Salzlacken-
vegetation des Neusiedler Sees gefangen. 
13 Tab. 1: Spinnen aus den Donauauen und vom Neusiedler See, gesammelt 
wahrend einer Exkursion des Institutes fOr Zoologie der Universitat Koln, 
1.-6.  Juni  1993.  Angegeben  sind  die  Fangzahlen  (d  IQ).  Fundorte: 
1  Braunsberg bei Hainburg a.d. Donau, 2  Regelsbrunn, 3  Stopfenreuth, 
4  Neusiedler  See,  5-7  Bad  Deutsch-Altenburg.  Nomenklatur  und 
Jahreszahlen nach PLATNICK (1993) 
Art  Fundorte (Beschreibung im Text) 
1  2  3  4  5  6  7 
Pholcldae (Zlttersplnnen) 
PhoIcus opllionoides (SCHRANK, 1781)  1,1 
PhoIcus phaJangioides (FUESSLIN, 1n5)  1,0 
Tetragnathldae (Streckersplnnen) 
MeteDina merianae (SCOPOLI, 1763)  1,0 
Pachygnatha listeri SUNDEV  ALL, 1830  0,1 
Tetragnatha extensa (LINNAEUS, 1758)  2,1  0,3  3,1 
Tetragnatha montana SIMON, 1874  1,1  2,2  3;2 
Tetragnatha nigrita LENDL, 1886  2,0 
Araneldae (Radnetzapinnen) 
Araneus stunnl (HAHN, 1831)  0,1 
Aranlella cucurbitina (CLERCK, 1757)  1,1 
Hypsosinga heri (HAHN, 1831)  1,2 
Larinia bonneti SPASSKY, 1939  1,4 
Larinioides folium SCHRANK, 1803  0,1 
Larfnloides ixobolus (THORELL, 1873)  0,1 
Larinloides sclopetarius (CLERCK, 1757)  0,1  1,5 
Mangors acalypha (WALCKENAER, 1802)  0,1  0,1  1,1 
N80scona adianta (WALCKENAER, 1802)  3,2 
Sings hamata (CLERCK, 1757)  3,1  0,1  2,2 
Zilla dladia (WALCKENAER, 1802)  1,0 
Llnyphlldae (Baldachlnsplnnen) 
Ara80ncUS humilis (BLACKWALL, 1841)  1,0 
Bathyphantes nigrinus (WESTRING, 1851)  1,0 
Dip/acephalus lat/frons (OP  .. OWSRJOOE, 18EB)  1,0 
Dip/ocephalus picinus (BLACKWALL, 1841)  1,0 
Dip/ostyla concolor(WIDER, 1834)  0,1 
Gongy/idlum rufipes (SUNDEVALL, 1829)  0,1  t,1 
Hy/yphantes nlgritus (SIMON, 1881)  2,0 
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Lepthyphantes nebuloslS{SlKlEVALl., 1a:J»  0,1 
Meioneta rurestris (C.L.KOCH, 1836)  1,0 
Neriene c/athrata (SUNDEVALL, 1830)  0,1 
Neriene montana (CLERCK, 1757)  0,1  1,3  0,1 
Oedothorax retusus (WESTRING, 1851)  0,1  1,0 
Theridiidae (Kugelsplnnen) 
Achaearanea lunata (CLERCK, 1757)  0,4  0,1 
Achaearanea tepidariorum (C.L.KOCH, 1841)  0,1 
Dipoena melanogaster(C.L.KOCH, 1837)  0,1 
Enop/ognatha ovata (CLERCK, 1757)  3,1 
Enop/ognatha thoracica (HAHN, 1833)  1,0 
Euryopis quinqueguttata THORELL, 1875  0,2 
Steatoda bipunctata (LINNAEUS, 1758)  0,1 
Steatoda castanea (CLERCK, 1757)  0,1  0,1 
Theridion bimaculatum (LlNNAEUS, 1767)  0,3  3,0 
Theridion impressum L.KOCH, 1881  1,0 
Theridion mystaceum L.KOCH, 1870  0,2 
Theridion pictum (WALCKENAER, 1802)  0,1  0,2  0,2  0,1 
Lycosldae (Wolfssplnnen) 
Alopecosa accentuata (LATREILLE, 1817)  0,1 
Alopecoss pulveru/enta (CLERCK, 1757)  0,1 
Pardosa amentata (CLERCK, 1757)  1,3  3,7  5,3 
Pardosa lugubris (WALCKENAER, 1802) 5.1.  0,7 
Pardosa prativaga (L.KOCH, 1870)  0,2 
Pardosa putlata (CLERCK, 1757)  1,0 
Pirata hygrophilus THORELL, 1872  0,1 
Plrata piraticus (CLERCK, 1757)  0,2 
Trochosa terricola THORELL, 1856  0,1 
Plsaurldae (Raubsplnnen) 
Plsaura mirabllis (CLERCK, 1757)  0,2 
Agelenldae (Trlchternetzspinnen) 
Tegenaria atrica C.L.KOCH, 1843  0,1 
Dictynldae (Kriuselsplnnen) 
Dictyna arundinacea (LlNNAEUS, 1758)  2,6  1,0 
Dlctyna civica (LUCAS, 1850)  2,4 
Dictyna latens (FABRICIUS, 1  n5)  3,2 
Dictyna uncinataTHORELL, 1856  1,0 
Nigma flavescens(WALCKENAER, 1830)  1,0 
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Amauroblldae (Flnstersplnnen) 
Amaurobius ferox (WALCKENAER, 1825)  0,1 
Amaurobius erberi (KEYSERLlNG, 1863)  0,1 
Tltanoecldae (Kalkstelnsplnnen) 
Titanoeca spec. (subadult)  3,1 
Uocranldae (Feldsplnnen) 
Phrurolithus festivus (C.L.KOCH, 1835)  1,0 
Clublonldae (Sacksplnnen) 
Cheiracanthium mildei L.KOCH, 1864  0,1 
Cheiracanthium p8nnyiOP  .. CWBRIDGE, 187.3  1,0 
Clubiona lutescens WESTRING, 1851  1,1  0,2 
Clubiona palJidula (CLERCK, 1757)  0,1 
Gnaphosldae (Glattbauchsplnnen) 
Drassodes lapidosus (WALCKENAER, 1802)  0,1 
Drassyilus praeflcus (L.KOCH, 1866)  0,1 
Trachyzelotes pedestris (C.L.KOCH, 1837)  0,2 
Zorldae (Wanderaplnnen) 
Zora spinimana (SUNDEVALL, 1833)  1,0 
Heteropodldae (Rlesenkrabbensplnnen) 
Micrommata virescens (CLERCK, 1757)  0,1 
Phllodromldae (Laufsplnnen) 
Philodromus a/bidus KULCZVNSKI, 1911  0,1  0,1 
Philodromus aureolus (CLERCK, 1757)  0,1  0,1 
Philodromus buddenbrocki BRAUN, 1965  1,0 
Phflodromus cespitum (WALCKENAER, 1802)  0,1  0,1  2,3  3,1 
Philodromus disparWALCKENAER, 1826  1,0 
Philodromus histrio (LATREILLE, 1819)  0,1 
Philodromus puJchellus LUCAS, 1846  1,7 
Thanatus arenarius (THORELL, 1872)  0,1 
Thanatus atratus SIMON, 1875  1,0 
TfbeJlus oblongus (WALCKENAER 1802)  3,1  1,1 
Thomlsldae (Krabbensplnnen) 
Heriaeus graminicola (DOLESCHALL, 1852)  1,1 
Heriaeus melloteei SIMON, 1886  4,0 
Misumenops tricuspldatus (FABRICIUS, 1775)  2,1  1,0  1,0 
Thomisus onustus WALCKENAER, 1806  1,0  3,2 
Tmarus stellio SIMON, 1875  1,0 
Xysticus cristatus (CLERCK, 1757)  0,1 
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Xysticus kochi THORELL, 1872  1,0  0,1 
Xysticus ulmi (HAHN, 1826)  0,1 
Saltlcldae (Sprlngsplnnen) 
Eris nidicolens (WALCKENAER, 1802)  1,0 
Evarcha arcuata (CLERCK, 1757)  6,4 
Heliophanus auratus C.L.KOCH, 1835  0,1  1,0  1,0 
Heliophanus cupreus (WALCKENAER, 18(2)  1,0 
Heliophanus flavipes (HAHN, 1832)  0,3  1,0  1,0 
Heliophanus kochil SIMON, 1868  1,0 
Marpissa radiata (GRUBE, 1859)  0,1 
Salticus scenius (CLERCK, 1757)  1,2  0,2 
Individuenzahl (l: 286)  13  25  97  76  46  11  18 
Artenzahl  8  14  45  32  19  5  12 
Diagnose:  Geschlechtsmerkmale  entsprechen  den  Abbildungen  bei 
MARUSIK (1986). 
Verbreitung: West-Kaukasus (nach MARUSIK 1986), Ostosterreich. 
Bemerkungen:  Die  Untersuchung  des  Typusmaterials  von  Singa 
phragmiteti NEMENZ,  1956 aus dem Naturhistorischen Museum Wien, 
und der Vergleich mit den Zeichnungen von  Larinia eJegans SPASSKY, 
1939 bei MARUSIK (1986) erharteten die Annahme von WUNDERLlCH 
(in  litt.),  S.  phragmiteti NEMENZ,  1956 sei  ein  jOngeres  Synonym von 
L.  e/egans SPASSKY, 1939. 
Larinia bonneti und  Larinia eJegans sind im  Katalog von PLATNICK 
(1993) nicht erwahnt. GRASSHOFF (1970) fUhrt sie mangels Vergleichs-
material als  species  incertae  sedis  aut.  Die  genannten Arten  sind  die 
einzigen bisher nachgewiesenen Vertreter der Gattung in Mitteleuropa. 
Philodromus buddenbrocki BRAUN, 1965 
Material: 1  d"  (leg. + Coli. JAG ER, det. SEGERS) 
Fundort:  Das  d"  wurde  aut  Vegetation  im  Augebiet  bei  Stopfenreuth 
(RoBkopfarm) gekeschert. 
Diagnose: (Abb. 1, 2a,  b)  Cymbium relativ schlank. Embolus halbkreis-
formig,  in  7.30-Uhr-Position entspringend.  Retrolaterale Tibialapophyse 
ca. 3.5mal so lang wie an ihrer Basis breit, von ventral gesehen breit, von 
lateral sehr schmal. Mittlere Apophyse schrag konisch, im oberen Teil am 
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Abb. 1-2  Philodromus buddenbrocki.  1: dorsales Zeichnungsmuster des 
Mannchens.  2a:  Pal  pus  von  ventral.  2b:  Tibialapophysen  von  lateral. 
MaBstab: 1: 1 mm, 2a: 0.5 mm, 2b: 0.25 mm 
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Abb. 3-7  Philodromus pulchellus.  314:  dorsales Zeichnungsmuster des 
Weibchens, zwei Varianten. 5/6: Epigyne (zwei Extreme). 7a: Pal  pus von 
ventral. 7b: Tibialapophyse von lateral. MaBstab: 3-4: 1 mm, 5-7a: 0.2 mm, 
7b: 0.05 mm) 
19 auBeren Rand unpigmentiert und hautig durchscheinend. Ventralapophyse 
stark sklerotisiert und von retrolateral leicht eingebuchtet. 
MaBe: Prosoma (UB): 2.6/2.5, Opisthosoma (UB): 3.4/2.0; KL: 5.9. 
Verbreitung:  AuBer  dem  Fund  durch  A.  v.  NOR DEN  (s.u.)  wurde 
P.  buddenbrocki in Bulgarien von SEGERS gefunden (in litt.). 
Bemerkungen:  Diese  Art wurde  von  BRAUN  1965  beschrieben.  Ihm 
lagen 1  d' und 1 Q aus der Coil. THORELL (Museum Stockholm) vor, die 
A.  v.  NORDEN im heutigen Dnjepropetrowsk sammelte, wobei BRAUN 
nicht sicher behaupten kann, daB das d' zum Typus- Q  gehOrt. Als Hinweis 
fOr eine Zusammengeh6rigkeit tOhrt er den Ober das Konduktorschildchen 
hinausragenden Embolus des d' und die entsprechend langen EinfUhrgange 
in der Vulva an. Bei den K6rpermaBen unserer Exemplare ergeben sich 
geringe Differenzen zur Beschreibung bei BRAUN. Die Dimensionen des 
Prosomas des d' Paratypus sind: 2.5/2.75 (BRAUN 1965). 
Farbung: BRAUN ging in der Erstbeschreibung auf Farbmerkmale nicht 
ein, da sie aufgrund der langen Konservierung des Holotypus (Q) nicht 
mehr zu erkennen waren. In Abb. 1 wird das dorsale Zeichnungsmuster des 
d' dargestellt. 
Philodromus pulchel/us LUCAS, 1846 
Material: 1  d', 7 Q Q (leg. + Coil. JAG  ER, det. SEGERS) 
Fundort: Die Tiere wurden am Neusiedler  See im Seewinkel auf Vegetation 
von Salzlackenufern bzw. ausgetrockneten Salzlacken gekeschert. 
Diagnose:  d'  (Abb.  7a,  b):  Cymbium  auffallend  zart,  fast  ganzlich 
unpigmentiert, mit wenigen, schwach gefiederten Haaren an seiner Spitze. 
VerdeckterEmbolus, von ventral nurschemenhaft durchscheinend zwischen 
hinterem Teil des Samenganges und Bulbusspitze erkennbar. Vorderer 
Teil  des  Samenschlauches  aufrecht s-f6rmig.  Ventrale Tibialapophyse 
konisch zulaufend mit asymmetrisch gerundetem Ende. Laterale Apophyse 
sklerotisiert, spitz zulaufend und an ihrem Ende dorsad fast rechtwinklig 
abgebogen. 
Q  (Abb.  3-6):  Epigyne  etwas  h6her  als  breit.  Entfernung  der 
durchscheinenden Receptacula voneinander schwankt von der Breite des 
Epigynen-Mittelstegs  bis  zur  BerOhrung  der  Receptacula.  Von  den 
EinfUhr6ffnungen  ziehen  zwei  schwach  sklerotisierte  Rander in  einem 
leichten  Bogen  bis  zu  den  Receptacula und  kreuzen  dabei die durch-
scheinenden EinfUhrgange in ihrer oberen Halfte nahe den Offnungen. 
20 MaBe: d': Prosoma  (US)  1.3/1.3,  Opisthosoma  (US)  1.8/1.1, XL: 3.0. 
Q : Prosoma  (LIB)  1.4-1.8/1.2-1.7,  Opisthosoma  (US)  2.1-2.6/ 
1.5-1.9, KL 3.3-4.4 
Farbung: Sei der Farbung der Tiere fiel auf, daB sowohl fast rein weiBe 
Formen auftraten, als auch Tiere mit einem dunkleren Zeichnungsmuster. 
Zwei  Extreme werden  in  Abb.  3  und 4  gezeigt.  Die  Epigynen  zeigten 
ebenfalls variable Farbung (vg/. Abb. 5 und 6),  wobei die helleren bzw. 
dunkleren Varianten in den Abb. 3-6 jeweils zu einem Individuum gehoren. 
Das Zeichnungsmuster des d' entsprach dem dunklen Typ. Die Prosoma-
Langsbander und  die  zwei  Fleckenpaare  aUf  der hinteren  Halfte  des 
Opisthosomas traten bei alien Tieren auf, letztere allerdings in verschieden-
artiger Auspragung. 
Verbreitung:  Das  Verbreitungsgebiet  dieser Art  liegt  nach  ROEWER 
(1954) im westlichen Mittelmeergebiet. SEGERS kennt sie ebenfalls nur 
aus dem  mediterranen Sereich (in litt.). Damit ist der Neusiedler See wohl 
der nordlichste bekannte Fundpunkt dieser Art. 
Tmarus stellio SIMON, 1875 
Material: 1  d' (leg. + Coli. JAGER, det. LOKSA) 
Fundort: Das Tier wurde im Sereich der Donauauen urn den RoBkopfarm 
gekeschert. 
Diagnose: (Abb. 8-10) Cymbium fast kreisrund mit aufgesetzter zipfel-
artiger  Spitze.  Embolus  messerschneidenartig  in  12-Uhr-Position 
entspringend. Ventrale Tibialapophyse schmal, distal knaufartig, prolateral 
umgebogen  und  schwach  durchscheinend.  Dorsale  prolaterale 
Tibialapophyse stark sklerotisiert und spitz geschwungen ausgezogen, 
dorsale  retrolaterale  Tibialapophyse  breiter,  distal  beidseitig  schrag 
abgestutzt. Diese Art kann  von den verwandten Arten  Tmarus  rimosus 
PAIK,  1973 und  T.  taishanensis ZHU  & WEN,  1981  (Abbildungen  bei 
DANILOV 1993) vor allem durch die Form der Tibialapophyse -von dorsal 
gesehen - unterschieden werden (SIMON 1932). 
MaBe: Prosoma (US): 1.7/1.7, Opisthosoma (LIB): 2.4/1.5, KL: 4.0. 
Verbreitung:  Diese Art ist S.  LOKSA aus Ungarn bekannt (mdl.  Mitt.). 
ROEWER (1954) nennt Frankreich, Ungarn und Karakorum (Indien) als 
Verbreitungsgebiet. 
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Abb.8-10  Tmarus stel/io. 8: dorsales Zeichnungsmuster des Mannchens. 
9: Pal pus von ventral. 10: Tibia von dorsal. MaBstab: 8: 1 mm, 9-10: 0.25 mm. 
22 Weitere erwihnenswerte Funde 
Amaurobius erberi (KEYSERLlNG, 1863) 
Diese in Osterreich selten gefundene Art wurde in Bad Deutsch-Altenburg 
an einer alten  Bruchsteinmauer im  Ortskern gefangen.  Nach THALER 
(mdl. Mitt.) ein interessanter Fund im Hinblick aUf das Verbreitungsgebiet, 
das das sad  I.  Mitteleuropa, das Mittelmeergebiet und die Krim umfaBt 
(ROEWER 1954). Der Fundort entspricht der Beschreibung bei MAURER 
& HANGGI (1990 "  ...  Mauerwerk, Blockschutt  ... ").  In der Schweiz wurde 
A. erberi nur im sOdlicher gelegenen Tessin gefunden. 
Dictyna civica (LUCAS, 1849) 
Die von HEIMER & NENTWIG (1991) als "selten gefunden" bezeichnete 
Art besiedelte im Ortskern in Bad Deutsch~Altenburg  in Kolonien zahlreiche 
- auch mit glattem Putz versehene - Hauswande, an denen die ovalen bis 
kreisrunden, aus scheinbar ungeordneten Fangfaden bestehenden Netze 
mit ihrer in der Mitte liegenden Retraite bisweilen in hoher Dichte anzu-
treffen waren. 
Eris nidico/ens (WALCKENAER, 1802) 
E. nidico/enswird von WUNDERLlCH (1991) in die neue GattungMacaroeris 
gestellt, die nur durch diese Art auBerhalb der Makaronesischen Inseln 
vertreten ist. 
HORAK (1992) fand die Art im Widerspruch zu HEIMER & NENTWIG 
(1991, "  ... in der Krone gr. Nadelbaume  ... ") auf einer Holzpergola und an 
einem Fenster in einem Garten in Thalwinkel bei Graz (Steiermark) und 
nennt weitere Funde von niederen Strata. 
In den Auen bei Stopfenreuth wurden ebenfalls nur niedere Strata der 
Vegetation  (Krautschicht  und  niedrig  hangende  Zweige  von  Baumen) 
bekeschert. 
23 Hylyphantes nigritus (SIMON, 1881) 
Von dieser selten gefundenen Art (HEIMER & NENTWIG 1991, THALER, 
mdl.  Mitt.)  wurden  zwei  d d  im  Uferbereich  der  Donauauen  bei  Bad 
Deutsch-Altenburg gekeschert. WIEHLE (1960) nennt zwei Fundorte fOr 
Deutschland, wobei a!s Fundplatze "feuchte GehOlze" erwahnt werden. Der 
Verfasser sammelte H.  nigritus in der Wahner Heide bei Koln an Grasern 
in  der Nahe von  kleinen,  temporaren  Gewassern  in  offenem  Gelande 
(JAGER 1995). 
Larinioides ixobolus (THORELL, 1873) 
Das einzige Tier (1 Q) wurde in Bad Deutsch-Altenburg in der Badgasse an 
einer  nachts  beleuchteten  Vitrine  gesammelt,  die  ca.  300  Meter vom 
nachsten Gewasser (Donau) entfernt war, wahrend L. sclopetarius nur an 
dem untersuchten Schiff, al&o  in  direkter Wassernahe gefangen wurde. 
Diese Fundumstande sind eine weitere. Untermauerung der Angabe von 
SACHER (1983), daBL. ixobolus als eusynanthrope Art weiter entfernt vom 
Wasser zu finden i.st als L. sclopetarius. 
Theridion pictum (WALCKENAER, .1802) 
Auf Anraten von Herrn THALER OberprOfte ich die von mir als  T.  pictum 
bestimmten  weiblichen  Spinnen  auf  eine  denkbare  Zugehorigkeit  zu 
T. hemerobius SIMON, 1914 (vgl. BUCKet  al. 1993). Die we ite re Bearbeitung 
durch Herrn BLlCK und mich ergab, daB die Tiere Epigynen-Merkmale von 
T. pictumund Vulva-Merkmale von T. hemerobiusaufwiesen. HerrTHALER 
bestimmte  die  Tiere  Clls  T.  pictum.  Da  noch  nicht  geklart  ist,  wie die 
Vulvastrukturenzu  werten  sind,  bedarf  dieses  Material  noch  weiterer 
Untersuchungen. 
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